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MOTTO 
 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Alam Nasyrah:5-6).1 
 
 
 
 
 
  
                                                             
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 
30, (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1997), hal. 1399 
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ABSTRAK 
Emi Sulistioningsih (2014). Penerapan Metode Pembelajaran Index Card 
Match (Mencari Pasangan Jawaban) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Pada Materi Operasi Hitung Campuran Peserta Didik IV MI Jati 
Salam Gombang Pakel Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. PGMI IAIN 
TULUNGAGUNG. Pembimbing : Dr. Mohamad Jazeri, S. Ag., M. Pd. 
Kata Kunci : Metode Index Card Match (Mencari Pasangan Jawaban), Hasil 
Belajar 
Dalam proses pembelajaran guru harus kreatif dan bisa menciptakan 
metode  pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Seorang siswa akan 
lebih mudah menerima materi yang diajarkan oleh guru jika mereka merasakan 
kesenangan melalui sebuah permainan-permainan tertentu ketika menjalankan 
proses pembelajaran di kelas. Dengan Metode pembelajaran Index Card Match 
(Mencari Pasangan Jawaban) ini akan menambahkan di mensi kegembiraan yang 
di peroleh dari penggunaan permainan. Teman satu tim akan saling membantu 
dalam mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar kegiatan 
dan menjelaskan masalah-masalah satu sama lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) Bagaimana aktivitas siswa 
dalam pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan jawaban) pada mata 
pelajaran Matematika materi Operasi Hitung Campuran pada peserta didik kelas 
IV MI Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014?, 2) 
Apakah penggunaan pembelajaran Index Card Match (mencari pasangan 
jawaban) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV MI Jati Salam 
Gombang Pakel Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014? 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas IV MI Jati Salam Gombang pada mata pelajaran Matematika 
materi Operasi Hitung Campuran.Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian ini 
adalah Observasi, Wawancara, dokumentasi, dan Catatan Lapangan.Analisis data 
yang di gunakan mencakup reduksi data, paparan data, dan penyimpulan 
data.Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi siswa 
minimal mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya di capai, dengan nilai KKM 
75. 
Penerapan Metode Pembelajaran Index Card Match (Mencari Pasangan 
Jawaban) ini yaitu langkah awal guru menyampaikan materi, guru  membagi 
siswa ke dalam kelompok yang heterogen, guru mempersiapkan potongan-
potongan kertas sebanyak siswa dalam kelas yang akan di ajar, potongan-
potongan kertas tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama,pada separuh 
bagian di tulis pertanyaan tentang materi yang di ajarkan. Pada  separuh bagian 
yang lain di tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah di buat. 
Potongan tersebut di tempel di kertas menjadi lembar diskusi. Lembar diskusi 
tersebut di bagikan kepada tiap kelompok, Guru meminta siswa untuk berdiskusi. 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk menempel hasil diskusi yang sesuai 
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jawaban yang sebelumnya di tempel guru dan guru meminta siswa 
mempresentasikan . Guru memberi umpan balik. Guru meminta siswa untuk 
duduk dalam kelompok sesuai kemampuan akademik. Guru membagikan soal 
Games Index Card Match. Guru menjelaskan aturan main Games Index Card 
Match. Pelaksanaan Games Index Card Match. Penghitungan Skor. Pengumuman 
juara kelompok. Guru memberikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dari hasil Pre Test, Post Test Siklus I, 
Post Test Siklus II. Dengan nilai rata-rata Pre Test 67,70 (32%), Post Test Siklus I 
71 (64%), Post Test Siklus II 83 (92%). Maka dapat di simpulkan bahwa 
penerapan metode  pembelajaran  Index Card Match (Mencari Pasangan  
Jawaban) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV MI Jati 
Salam Gombang Pakel Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
Emi Sulistioningsih (2014). Applicatioan of Learning Method Index Card 
Match (for Couples Answers) to Improve Learning Outcomes of Mathematics In 
Operation Count Mixed Material  by Fourth Grade Students Elementary School 
(MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung Academic Year 2013/2014. 
Elementary School Teacher Education (PGMI) IAIN Tulungagung. Supervisor: 
Dr.Mohamad Jazeri, S.Ag.,M.Pd. 
Key words: Method of Index Card Match (for Couples Answers), Learning 
Outcomes 
In the learning process teacher should be creative and create learning 
method are interesting and fun. A student will be more recertife to the material 
being taught by teacher if they feel pleasure through a spesific game when 
conducting the learning process in the classroom. Learning methods Index Card 
Macth (for Couple Answer) will add a dimension of excitement obtained from the 
us of the game. Teammates will help each other in preparing for the game by 
studying the activity sheet and explain the problems to each other. 
This study aims to explain: 1) How do students learning activities by using 
Index Card Match (search for  answers couples) in Mathematics Operation Count 
Mixed material by the fourth grade Elementary school (MI) Jati Salam Gombang 
Pakel Tulungagung Academic Year 2013/2014? 2) Does the use of learning 
method Index Crad Match (look for the answer pairs) improving student learning 
outcomes of fourth grade Elementary School (MI) Jati Salam Gombang Pakel 
Tulungagung Academic Year 2013/2014? 
This study is a Classroom Action Research in two cycles. Each cycle 
consists of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The 
targed of this research is the  fourth grade students Elementary School (MI) Jati 
Salam Gombang on Mathematics on Operation Count Mixed material. Data 
collection methods in this study are the observation, interniews, documentation, 
and Field Notes. Data analysis includes data reduction, exposure of data, and con 
ckission. Indicators of success in this  study if the student mastery of the material 
is at laest 75% of the goals that should be achieved, with a minium score of 75 
criteria for completeness. 
The steps of Learning Method Index Card Match (for Couples Answer) 
are: the step of teacher presenting the material, the teacher dividies the student 
into heterogeneous groups, teachers prepare pieces of paper as much as the 
students in the class to be taught, the pieces of paper are dividied into two equal 
parts, on the upper half written questions about the material being taught. Each 
paper contains questions. In the other half, are answer to the questions that have 
been made. The pieces of paper are taped into a sheet discussion. The discussion 
sheet distributed ti each group, the teacher asks the student to discuss. The teacher 
asks the class to stick to the results of the discussion suitable answers previously 
taped teacher and the teacher asks the  studetds present. The teacher gives 
feedback. The teacher asks the students to sit in groups according to academic 
ability. Teachers share about Games Index Card Match. The teacher explains the 
rules of the Games Index Card Match. Implementation Games Index CardMatch. 
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Score Calculation. Announcement of winners group. The teacher gives the 
conclusion. 
Based on the result of data analysis, it’s showen that the learning outcomes 
of students has increased. This is know from the result of the Pre Test, Post Test 
Cycle I, Posy Test Cycle II. It  an average score of 67.70 Pre Test (32%), Post 
Test Cycle I 71 (64%), Post Test Cycle II 83 (92%). It can be concluded that 
application of  Learning Method Index Card Match (looking for answer pair) can 
improve learning outcomes of Mathematic in operation Mixed Count Material of 
fourth grade of  Elemetary School (MI) Jati Salam Gombang Pakel Tulungagung 
Academid Year 2013/2014. 
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